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Tableau I. Résultats du dépistage organisé en France, par année.




positives du L1  









parmi les clichés 
passant en L2 (%)








par le L2  
(%)
2004* 1 521 072 10,59 95,2 1,9 7,64 92,63 7,26
2005* 1 798 001 9,88 95,2 1,7 7,28 92,90 7,09
2006 2 023 812 8,79 95,8 1,4 6,32 93,38 6,52
* Données mises à jour avec 2 ans de recul.
** Dans les départements où des cancers sont détectés par le deuxième lecteur.
Tableau II. Répartition des résultats de la deuxième lecture en fonction du mode de passage.




Cancers détectés  
parmi les clichés 
passés en L2 (‰)
2004 N ACR1 ou 2 ACR 0,3, 4 ou 5 Inconnu Total N
Négatives après bilan* 94 775 95,61 3,23 1,16 100,00 141 1,49
Négatives d’ emblée** 1 354 713 98,11 1,80 0,09 100,00 703 0,52
Négatives 1 449 488 97,95 1,89 0,16 100,00 844 0,58
2005
Négatives après bilan 97 506 96,41 2,68 0,91 100,00 143 1,47
Négatives d’ emblée 1 611 872 98,31 1,60 0,09 100,00 785 0,49
Négatives 1 709 378 98,20 1,66 0,13 100,00 928 0,54
2006
Négatives après bilan 96 950 96,62 2,35 1,03 100,00 121 1,25
Négatives d’ emblée 1 838 607 98,52 1,39 0,09 100,00 714 0,39
Négatives 1 935 557 98,43 1,44 0,13 100,00 835 0,43
* Femmes positives avant bilan, négatives après.
** Femmes négatives passant directement en L2.
Tableau III. Répartition des différents indicateurs en fonction de la part de cancers détectés par le deuxième lecteur.






positives du L1  
nécessitant un bilan (%)








par le L1 (%)
Cancers  
détectés  
par le L2 (%)
2004
< 5 % 25 11,48 46,02 8,14 96,21 3,59
5 %-10 % 40 10,86 41,12 7,74 92,93 7,05
≥ 10 % 20 8,73 40,98 6,73 85,95 13,82
2005
< 5% 33 10,96 45,54 7,32 96,45 3,55
5 %-10 % 41 9,42 46,94 7,59 92,55 7,45
≥ 10 % 16 9,09 41,28 6,41 86,69 13,27
2006
< 5 % 39 9,28 43,81 6,42 96,52 3,36
5 %-10 % 42 8,34 45,08 6,30 92,50 7,43
≥ 10 % 12 8,63 38,52 6,12 85,57 14,30
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Tableau IV. Répartition des types de cancer par lecteur (%). Cancers dépistés 
en 2004 et 2005.
Cancers 
détectés  
par le L1 
Cancers 
détectés  
par le L2 
In situ canalaire 13,4 21,0
3 063 372
















Invasif de taille inconnue 9,4 8,9
2 144 158
Inconnu ou Tx 8,5 8,0
1 959 141
Total 100,0 100,0
22 928 1 772
